




D I  B O L Z A N O
SI PROPONE DI DIFENDERE 
n e l l ’ o c c a s io n e  DELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE
A L L A  LA U R EA  DOTTORALE
I N  A M B E  L E  L E G G I
NELL’ IMP- REG. UNIVERSITÀ D I PAD O VA
N E L M ESE DI A G O S T O  1843·
PADOVA
T I P O G R A F I A  P E K A D A

D IR IT T O  N ATU R A LE P R IV A T O , 
PU BBLICO  E CRIM INALE,
I
1 . I l  Diritto Naturale non ammette Tusu- 
capione.
2 . La ristampa di un’ opera fatta sen­
za consenso dell’ Autore di essa non è 
contraria a’ principii del Diritto Naturale.
3 . Il Codice Penale Austriaco non punisce 
il furto del possesso della cosa propria.
S T A T IS T IC A .
4* La Statistica come scienza deve la sua 
origine alla Germania.
5. L ’ istruzione elementare nell’ Austria , 
nella Prussia e nella Baviera è più flo­
rida che in tutti gli altri Stati dell’Eu­
ropa.
6. La istruzione superiore invece è mag­
giore nella Gran Brettagna, nella Fran­
cia e negli Stati superiori della Ger­
mania.
JUS E C C LE SIA STIC U M .
7 . Omnes corporis juris canonici partes 
non eadem gaudent auctoritate.
8. Jus cavendi utrique competit potestati, 
sed diversimode, prout indoles utriusque 
fert.
9. Ad declarationem mortis intuitu ma-
5trimonìi a conjuge superstite ineundi 
plura a Codice civili Austriaco requi­
runtur, quam secus necesse essent ad 
ejusmodi declarationem ferendam pro 
qualibet alia causa.
D IR ITTO  ROMANO E FEU D ALE.
10. Le servitù possono sussistere sebbene 
apparentemente non arrechino vantaggio.
11 . Le azioni rescissoria e suppletoria, con­
cesse al venditore in caso di lesione nel 
prezzo, sono applicabili anche a favore 
del compratore.
1 2  Per acquistare la proprietà d’ un feudo 
immobile basta la semplice investitura.
6D IR IT T O  CO M M ERCIALE, 
CAM BIARIO E M ARITTIM O.
1 3 . Il contratto di cambio risulta da più 
contratti.
14. È giusto che nelle avarie grosse e co­
muni abbia luogo la contribuzione.
15. I Romani non conobbero il contratto di 
Assicurazione.
C O D IC E  C IV IL E .
1 6, Il proprietario, che coll'azione vendica- 
toria ricupera la cosa sua, non è tenuto 
a rispettare le ipoteche sulla medesima 
costituite dal possessore di buona fede.
17. Affinchè la confessione stragiudiziale vai-
7ga a stabilire la presunzione della pa­
ternità giusta i principii del §. 1 6 3. è 
necessario che abbia i requisiti voluti 
dal §. 166. del Giudiziario Regolamento.
SC IE N ZE  P O L IT IC H E  
E G R A V I T R A SG R E S SIO N I 
DI P O L IZ IA .
18. Il vero principio di ogni produzione è 
il travaglio diversamente applicato e mo­
dificato.
19. Altra è la sicurezza dello Stato , altra 
quella di tutti i singoli cittadini.
20. L ’ idea di correità nelle gravi Trasgres­
sioni di Polizia si deve desumere dal 
§. 5. della I. Parte del Cod ice Penale.
8PR O C E D U R A  G IU D IZIAR IA 
E N O T A R ILE ,
2 1 . Il disposto dal §. 2,66. del Regol. Giud. 
tende a proteggere per quanto è pos­
sibile 1’ onore e la delicatezza della par­
te a cui è deferito il giuramento, 
2 2. I testimonii esclusi secondo il Regol. 
sul Notariato, per essere affini del No- 
tajo o delle parti, devono ritenersi esclu­
si anche dopo sciolto il matrimonio che 
diede origine all’affinità.


